



ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɯɟɦɚɿɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. Ɉɩɢɫɚɧɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ 
©ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ». 
Resume 
Common principles of creation of the information systems, scheme and methods of 
projecting of the information systems of education are resulted. Application of certain 
method of planning for creation of the information system of education «Students of 
CIPPE» is described. 
 
ȼɫɬɭɩ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɋ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɨɧɢ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ)  ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ʀɯɧɿɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɽ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ  ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚ, 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ  ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯȱɋ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɬɶɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ, ɡɨɤɪɟɦɚ ȱɋɈ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 




Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɫɭɱɚɫɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋ ɿɦɨɞɟɥɿ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ (ɀɐ) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ [1, 2], ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɯɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯȱɋɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɰɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɿɧɚɜɟɞɟɧɨɜ [3–6]. 
1. ɉɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȺɋɍ, ɹɤɿɜɡɧɚɱɧɿɣɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ 
ȱɋ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜȽɥɭɲɤɨɜȼɆ. [7]. ɇɚɜɟɞɟɦɨʀɯɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣȱɋ: 
1) ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞɫɬɨɫɨɜɧɨȱɋɨɯɨɩɥɸɽ 3 ɪɿɜɧɿ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟ. 
ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɿɠȱɋɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸ, ɞɟɜɨɧɚɛɭɞɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ. ɇɚɪɿɜɧɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ 
ȺɊɆ), ɽɞɢɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɢɪɤɭɥɸɸɱɢɯ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ȺɊɆ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɩɨɥɨɝɿʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɬɨɳɨ). 
2) ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ: 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɤɚɞɪɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɨɳɨ. Ⱦɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ȱɋ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɠɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ. 
3) ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɡɚɞɚɱ ɫɢɫɬɟɦɢ ȺɊɆ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ȺɊɆ ɡ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɭ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɲɭɤɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ȼɿɧ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɧɢɠɭɽ ɜɚɪɬɿɫɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹȺɊɆ. 
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4) ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ȱɋ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɨɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
5) Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɮɭɧɤɰɿɹɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
ɞɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɡɛɿɪ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɬɨɳɨ). 
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿȱɋɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɬɚɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɽɞɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀȱɋɡɚɪɿɡɧɢɦɢɜɢɞɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢɬɚɡɚɫɨɛɚɦɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɿɚɥɨɝɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɮɭɧɤɰɿɣ: ɥɸɞɢɧɚ ɭɨɫɨɛɥɸɽ ɬɜɨɪɱɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ, ɚɥɟ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿɱɚɫɬɢɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȱɋ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ,  ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɡ ȺɊɆ ɜ 
ɩɪɢɣɧɹɬɿɣɞɥɹɧɶɨɝɨɥɟɤɫɢɰɿ, ɬɚɪɨɡɭɦɿɧɧɿɡɚɞɚɱɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀʀ 
ɡɧɚɧɧɹɦ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɋ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɞɨɜɢɤɨɧɚɧɢɯɡɦɿɧ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨ 
ɜɿɞɛɨɪɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
ɉɿɫɥɹɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɡɚɞɚɱɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭɬɨɱɧɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
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ɨɰɿɧɨɤ ɜɢɛɨɪɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɫɯɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨ ɭ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɧɢɡɤɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɯɟɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ 
ɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɫɯɟɦɢ ɡɜɭɬɶɫɹɦɨɞɟɥɹɦɢɀɐ. ȼɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɀɐ. ɋɭɱɚɫɧɿ ȱɋɈ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿ. 
2. ɋɯɟɦɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ȱɋɈ – ɜɿɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɜɟɪɫɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ 




ɋɯɟɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ ɛɭɞɭɸɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 12207–96, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɸɱɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɀɐ. ɉɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋɈ ɦɨɞɟɥɶ Ɍɉ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɨɩɟɪɚɰɿʀɿɦɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɚɦɢɌɉ. 







ɉɪɨɰɟɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱɋɈ – ɰɟ ɚɧɚɥɿɡɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɢɣɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɫɨɛɚɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ, 





– ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɞɨɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɩɿɥɶɧɨɡɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ); 
– ɩɨɛɭɞɨɜɨɸɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɨɛ¶ɽɤɬɢ 
ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɚɛɨ ɞɿɚɝɪɚɦɢ UML ɡ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ERD ɱɢ ERM ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ; 
– ɩɟɪɟɥɿɤɨɦɮɭɧɤɰɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ; 
– ɧɚɛɨɪɨɦ ɝɨɥɨɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋɈ ɿ ɨɩɢɫɨɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɞɥɹʀɯɧɶɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹ; 
– ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɫɯɟɦɞɚɧɢɯȻȾ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɬɢɩɨɦɋɄȻȾɞɥɹʀɯɧɶɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ; 
– ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ʀʀ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɥɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋɈ. 
ɀɐ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ. Ȼɚɡɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ Ɍɉ, ɹɤɢɣ 
ɜɤɥɸɱɚɽ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɳɨ 
ɞɨɞɚɸɬɶɫɹɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɈ. ɄɨɠɧɢɣɡɟɬɚɩɿɜɌɉɫɥɭɝɭɽɩɟɪɟɛɭɞɨɜɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜɦɨɞɟɥɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɿ 




– ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɫɿɬɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɥɸɞɫɶɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ); 
– ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚɫɚɦɟɨɛɫɹɝɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹʀɯ 
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯȻȾ; 





– ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ) ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
– ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
– ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɜɚɪɬɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ȱɋɈ, ɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 










































Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ 
ȼɧɚɜɟɞɟɧɿɣɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿɝɨɥɨɜɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɫɢɫɬɟɦɢɽȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱɋɈ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɛɨɥɨɧɤɢ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ). Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɨɛɨɥɨɧɰɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶ ɧɚ ȺɊɆ1, ..., ȺɊɆn, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ 
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ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋɈ. Ɉɩɢɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɨɜɚɯ XML, ɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ʀɯɧɶɨɝɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ  – ɭɦɨɜɚɯɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (ɋ++, Java ɬɨɳɨ). Ɂɜ¶ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɯ IDL, XML, 
PDL. Ɉɛɪɨɛɤɭ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɢ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɬɨɪɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶʀɯɧɽɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɭɽɞɢɧɭɡɜ¶ɹɡɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɨɞɟɥɹɯ ȺɊɆ ɬɚ 
ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ɇɟɬɨɞ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɞɥɹɨɰɿɧɤɢɬɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɰɿɧɢɬɢɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶ ɬɢɯɱɢ 
ɿɧɲɢɯɪɿɲɟɧɶɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɬɨɬɢɩɭȱɋɈ, ɳɨɡɦɟɧɲɭɽɪɢɡɢɤɢʀʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 





ɚ ɫɚɦɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ, ɬɨɳɨ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɰɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɞɥɹɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚɪɢɫɚ – ɨɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ȻȾ, 
ɩɟɪɟɞɚɱɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɞɨɫɬɭɩɞɨɧɟʀ, ɚɬɚɤɨɠɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɞɪɭɤɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɨɳɨ. 
Ʉɿɧɰɟɜɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ȱɋɈ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɞɜɚ ɝɨɥɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ 
ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɹɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ȱɋɈ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ ɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɚɫɩɟɤɬɚɦɢ.  
əɤɜɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɭɪɿɡɧɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱȱɋɈɫɩɿɥɶɧɢɦɢɽɡɚɝɚɥɶɧɿ 





 ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ); 
 ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɨɳɨ. 
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȻȾ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɨɛɫɹɝɭɿɱɚɫɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ) ɬɚɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɞɟɥɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
4. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ «ɋɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈ» 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɜɢɳɟ, ɛɭɥɚ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ», ɳɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɐȱɉɉɈ). ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ʀɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɤɚɡɿɜ, ɞɨɜɿɞɨɤ ɬɨɳɨ), ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯɜɯɨɞɢɬɶɞɨɮɭɧɤɰɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ȱɋɈ, ɹɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ 
ɚɞɪɟɫɨɸ www.students.edu-ua.net.  
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Ɋɢɫ. 2. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ» 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɚɡɚɫɢɫɬɟɦɢɦɿɫɬɢɬɶ: 
– ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ:  
– ɤɚɪɬɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜ. 
Ʉɚɪɬɤɚɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɚ – ɰɟɞɨɤɭɦɟɧɬɡɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɞɚɧɢɯɤɚɪɬɨɤ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɡɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɚɪɬɤɢ 
ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ 0,8. ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɚɪɬɨɤ ɩɨ ɐȱɉɉɈ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɿɥɹ 2000 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚ ɪɿɤ. ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛ
ɽɦɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɤɚɪɬɨɤ. Ȳɯɧɽɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨɛɿɥɹ 10 Ɇɛ. 
ȼɥɚɫɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɧɚɤɚɡɢ) ɽ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ʀɯ ɨɛ
ɽɦɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɐɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨɛɿɥɹ 60Ɇɛ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɞɥɹ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɫɟɪɜɟɪɭ ȻȾ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɟɪɜɟɪɭ ȻȾ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɦɭ 
ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɸ (ɟɤɫɩɨɪɬɭɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɚɪɯɿɜɭɬɨɳɨ).  
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Ɂɚ ɰɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈ», ɧɚɛɚɡɿɹɤɨʀɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɮɿɡɢɱɧɭɬɚɥɨɝɿɱɧɭɫɯɟɦɢȻȾ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜ ɫɬɚɬɬɿ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ». ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨʀ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɞɥɹɨɰɿɧɤɢɬɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɹɤ ɛɚɡɨɜɿ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ» ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɚɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɨɞɟɥɹɯ ȺɊɆ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɪɿɲɟɧɶɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɦɨʀȱɋɈ, ɳɨɡɦɟɧɲɢɥɨɪɢɡɢɤɢʀʀ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ» ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɰɿɧɨɤ ɩɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɿɐȱɉɉɈɿɞɨɜɟɥɚɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ.  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɫɬɚɬɬɿ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
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